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homopterus) dehαni，ヤコンオサムシ Carabus (Ohomopterus) yakoninus，ダイセンオサムシ
Carabus (Ohomopterus) daisen，ヒメオサムシ Carabus(Ohomopterus) japonicus，クロナガオサム




As part of an investigation of biodiversity in the Hiruzen Experimental Forest of Tottori University， 
the fauna of carabid ground beetles was investigated. From August 28 to 30， 2001， ground beetles were 
collected at 20 sites in the experimental forest by pit traps， and 1135 individuals， including the following 
six carabid species， were obtained: Carabus (Ohomopterus) dehaanii， Carabus (Ohomopterus) 
yαkoninus， Carabus (Ohomopterus) daisen， Cαrαbus (Ohomopterus) japonicus， Carabus (Lepto-
cαrabus) procel・ulus，Carabus (Damaster) blaptoides. In this paper， morphological featur・esand 
interspecific relationships of these carabid ground beetles are discussed. 
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5. クロナガオサムシ Carabus(Leptocarabus) procerulus 
黒色。中国山地においては，やや体型が細くなる傾向があるが，顕著な地理的変異は知られ
ていない。


















































































シ類 Pterostichus(s瓜1".)の多産が挙げられる O このグループは地理的分化が著しく，開山県内
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